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Analogien
Der Garten der Pfade, 
die sich verzweigen
Das Schloss,                                             
darin sich Schicksale kreuzen
Der Widerspenstigen Zähmung Es
Web 1.0: Der Garten der Pfade, die sich verzweigen
§ Webseiten
§ Anschluss von Datenbanken
§ Portale
§ Suchmaschinen
§ E-business
Push-Technologie
Bibliothek 1.0
§ Homepage von Bibliotheken
§ Web-OPACs
§ Online-Datenbanken
§ Informationsportale von Bibliotheken
§ Digitale Verwaltung der Benutzerkonten
Push-Technologie
Der Übergang zur 2.0 Welt: Folksonomies
Der Übergang zur 2.0 Welt: Folksonomies
Der Übergang zur 2.0 Welt: Folksonomies
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Web 2.0: Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen
§ Wikis
§ Blogs & RSS
§ Social Bookmarking - Folksonomies
§ Communities
§ Nischenmärkte (The Long Tail)
Pull-Technologie
Bibliothek 2.0
RSS
Folksonomies
Mash-Ups
Widgets
Libronomies
Folksonomies
Neuerscheinungen als RSS
RSS 
Katalog-Widgets
Mash-Ups als Informationsbündel
Informationsbündel
Web 3.0: Der Widerspenstigen Zähmung
oder: wenn alles zu einer Frage der Semantik wird …
Web 3.0
§ Thesauri
§ Taxonomien
§ Ontologien
§ Intelligente Agenten
§ Semantische Wikis
Daten über Daten 
Bibliothek 3.0
§ Dublin Core
§ Katalog als bibliographische Ontologie
§ Semantische Föderation Digitaler Bibliotheken
§ Automatisierte Mash-Ups
Automatisierte Ordnungslehre
Was das Web 2.0 vom Web 3.0 trennt
• 2.0 is about people,  3.0 is about agents!
• In der 2.0 Welt fällt alles 
unter Verschiedenes!
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Suchmodi
Folksonomies: Benutzer verschlagworten
Hierarchisierte Schlagwortketten
Sacheinstieg als RSS-Feed
Sacheinstieg im Widget
Vernetzung der Schlagworte mit den Web
Mashed Books
Das Problem der Volltextsuche
Taxonomien als Input der Ontologien
Die Zukunft des Fachreferenten: Ontology-Engineering
Fassetten als Brückenschlag zwischen 2.0 und 3.0
Bibliothek 1.0, 2.0 oder 3.0?
Web 4.0: Es
§ Lifeblogs
§ Semantic Agents
§ Smart Markets
§ Autonomes Intellektuelles Eigentum
Die Rückkehr der Künstlichen Intelligenz
Bibliothek 4.0
§ Das Web als eine digitale Bibliothek mit dem 
Bewusstsein eines Bibliothekars
1.0, 2.0, 3.0, 4.0
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Fazit
www.slideshare.net/rene.schneider/bibliothek123
